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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
بیمارستان امیرالمومنین (ع)
توصیه های تغذیه ای برای بیماران دیالیزی( پتاسیم)

تهیه کننده:  کبری امیدی        کارشناس ارشد پرستاری مسئول آموزش به بیمار                
وقتی شما دچار بیماری مزمن کلیوی هستید تغذیه یک اصل مهم در درمان شماست. غذای پیشنهاد شده به شما  در بیشتر مواقع ممکن است باعث بدتر شدن بیماری کلیه تان گردد. بیماران کلیوی در چند دسته کلی تقسیم می شوند اما به طور کلی این بیماران بایستی رعایت نکات تغذیه ای را سرلوحه کار خود قرار دهند.
یکی از مواردی که در تغذیه مهم است پتاسیم می باشد.
پتاسیم چیست؟
پتاسیم ماده معدنی موجود در بسیاری از غذاهایی است که خورده می شود. پتاسیم یکی از مواد معدنی مهم خون بوده که در حفظ ضربان قلب و درست کار کردن عضلات حائز اهمیت است. کم و زیاد بودن پتاسیم در خون می تواند خطرناک باشد. پس بایستی با دارو یا تغذیه مناسب و پرهیز از غذاهای غنی از پتاسیم سطح آن در خون در محدوده طبیعی نگهداشته شود.
میزان پتاسیم توصیه شده در رژیم غذایی بیماران همودیالیزی 2000 میلی گرم در روز به اضافه 1000 میلی گرم به ازای هر لیتر ادرار دفعی است.
لیست غذاهای غنی از پتاسیم:
	میوه جات:
موز، انبه، پرتغال، ریواس، میوه جات خشک شده، آلو، آلوچه، زردآلو، شلیل، انجیر، کشمش، خرما

	سبزیجات:
کنگر، باقلا، کلم (انواع مختلف)، کرفس، سبزیجات سبزرنگ، عدس، حبوبات، قارچ، سیب زمینی، گوجه فرنگی، لوبیا

	سایر:
شکلات، نارگیل، آجیل، جانشین های نمک، چای (دو فنجان)، بستنی، قهوه (دو فنجان)
لیست غذاهای کم پتاسیم:
	میوه جات:
سیب، توت سیاه، گیلاس، انگور، گلابی، هندوانه
	سبزیجات:
چغندر، هویج، ذرت، خیار، پیاز، جعفری، تربچه
	سایر:
برنج، رشته و ماکارونی، نان و فراورده های آن، غلات سبوس گرفته، کیک و کلوچه
1.	به خاطر داشته باشید که تمامی غذاها تقریبا پتاسیم دارند لذا اندازه وعده ها در این امر تاثیر دارند. دریافت بسیار زیاد از غذاهای کم پتاسیم همانند دریافت دریافت کم غذاهای پرپتاسیم می باشد.
2.	برای استفاده از سیب زمینی ابتدا با آب پز کردن و چندین بار دورریختن آب پتاسیم آنرا پایین بیاورید.
3.	جهت کاهش پتاسیم موجود در گوشتها آنها را به ورت آب پز استفاده کنید.
4.	در صورت مصرف یک پرتغال یا یک عدد موز در روز نباید از هیچ سبزی یا میوه دیگری به خاطر پتاسیم فراوان استفاده کنید.
5.	از خرما و شکلات و لوبیا پخته و زردآلو و کرفس خام یا پخته شده و کلم و سیر و برگ چغندر و ترب سیاه به خاطر پتاسیم بالا استفاده نکنید.


